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Abstrak 
Tujuan pembuatan skripsi ini adalah implementasi aplikasi pendaftaran pra nikah 
berbasis system operasi android. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah proses 
pendaftaran nikah khususnya di KUA Karanganyar. Aplikasi pendaftaran nikah 
ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu : 1. Aplikasi berbasis android yang 
diperuntukkan untuk pendaftar, 2. Aplikasi berbasis web digunakan untuk 
mengelola data – data pendaftar yang masuk dan 3. Server online untuk 
menampung data – data para pendaftar. Hasil pengujian dari aplikasi pendaftaran 
nikah ini diantaranya adalah : pertama, memberikan informasi yang jelas 
mengenai alur pendaftaran nikah di KUA Karanganyar. Kedua, memudahkan 
orang untuk melakukan pendaftaran nikah. Ketiga, memangkas jalur birokrasi 
pendaftaran nikah, dan yang keempat, menghemat waktu dan biaya ketika 
melakukan pendaftaran nikah. 
Kata kunci : aplikasi, android, web, kua, pendaftaran 
Abstract 
The purpose of making this thesis is implementing a premarital registration 
application based on the Android operating system. This application was made to 
simplify the marriage registration process, especially in KUA Karanganyar. This 
marriage registration application consists of 3 (three) parts, namely: 1. Android-
based applications that are intended for registrants, 2. Web-based applications are 
used to manage incoming registrant data and 3. Online server to accommodate the 
registrant's data. The results of testing of the marriage registration application 
include: first, providing clear information about the flow of marriage registration 
at KUA Karanganyar. Second, making it easier for people to register for marriage. 
Third, cutting down the bureaucratic path of marriage registration, and fourth, 
saving time and money when registering marriage. 
Keywords : application, android, web, kua, registration 
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1. PENDAHULUAN
Kantor Urusan Agama (KUA) Tasikmadu Karanganyar terletak di pinggir 
utara kota Karanganyar. Angka pernikahan masyarakat di daerah Tasikmadu 
Karanganyar tergolong cukup tinggi, terutama dari kalangan anak – anak muda. Hal 
ini bisa diketahui dari data statistik yang kami dapat di kantor KUA Tasikmadu 
Karanganyar. Saat ini, proses pendaftaran pra pernikahan masih dilakukan secara 
manual dengan melalui kantor kelurahan, kecamatan dan kantor KUA.  
Di era teknologi informasi, terutama menjelang Revolusi Industri 4.0 seperti 
sekarang,  sudah seharusnya penyampaian dan penyebaran informasi menjadi lebih 
mudah dan cepat. Perkembangan teknologi internet dan juga smartphone 
mendorong dikembangkannya aplikasi – aplikasi online berbasis system operasi 
android. Apalagi data terbaru menunjukkan, pengguna smartphone di Indonesia 
mencapai lebih dari 170 juta pengguna. 
Oleh karena itu, di dalam skripsi ini kami berinisiatif untuk membuat 
Aplikasi Pendaftaran Pernikahan dengan menggunakan perangkat dan sistem 
operasi Android untuk membantu para pendaftar yang ingin melakukan pernikahan 
di KUA Tasikmadu Karanganyar. Dengan hadirnya aplikasi ini diharapkan bisa 
mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam melakukan pendaftaran 
pernikahan melalui perangkat smartphone. Selain itu, melalui aplikasi ini 
masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai alur pendaftaran 
nikah di KUA Tasikmadu Karanganyar. 
Dengan Implementasi aplikasi tersebut diharapkan masyarakat terutama 
pasangan - pasangan yang akan menikah di lingkungan KUA Tasikmadu 
Karanganyar dapat menggunakan layanan online ini sehingga memudahkan mereka 
dalam melakukan pendaftaran nikah. 
2. METODE
Tugas akhir yang dipublikasikan ini termasuk dalam penelitian terapan yaitu 
penelitian yang dilakukan untuk penyelesaian suatu permasalahan. Metode yang 
digunakan penulis untuk mengerjakan tugas akhir ini adalah metode eksperimen 
dan kualitatif yaitu wawancara yang mendalam dengan calon pemakai. 
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2.1. Batasan Masalah 
Pembuatan Aplikasi Pendaftaran Nikah di dibatasi pada beberapa hal berikut : 
1) Aplikasi dibatasi untuk proses pendaftaran nikah pertama saja (pernikahan
antara perjaka dengan perawan)
2) Aplikasi dibatasi pada tataran fungsionalitas saja, mengesampingkan bagus
tidaknya user interface.
3) Aplikasi dibatasi pada proses pendaftaran sampai pengiriman umpan balik
berupa email berisikan lampiran berupa form N1, N2, N3 dan N4.
2.2. Perancangan Sistem 
2.2.1. Alur Data 
Aplikasi pendaftaran nikah KUA Karanganyar ini berbasis system aplikasi 
android. Secara garis besar aplikasi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian penting : 
1. Aplikasi pendaftaran nikah yang berbasis system operasi android, yang
diperuntukkan untuk para pendaftar (user).
2. Aplikasi berbasis web, untuk mengelola data yang diterima dari para pendaftar.
Aplikasi ini diperuntukkan kepada petugas KUA.
3. Server, untuk menyimpan data – data dari para pendaftar dan mengirimkan
umpan balik kepada mereka berupa email. Email ini berisikan informasi –
informasi yang diminta oleh pendaftar dan blanko – blanko yang otomatis telah
terisi dari data yang dikumpulkan.
Diagram proses atau alur datanya dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1. Alur data 
2.2.2. Pengumpulan dan Pengelompokan Data 
Setelah ditelaah, dari beberapa formulir yang dibutuhkan untuk pendaftaran 
pernikahan, data – data isian bisa dikelompokkan menjadi sebagai berikut : 
a. Data Calon Pengantin Pria, meliputi :
- Nama Lengkap
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)





- Status (Perjaka / Duda / Beristri)
- Nama Istri Terakhir
b. Data Calon Pengantin Perempuan, meliputi :
- Nama Lengkap
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)






- Status (Perawan / Janda) 
c. Data Orang Tua Calon Pengantin Pria, meliputi :
- Nama Lengkap Ayah
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ayah
- Tempat / Tanggal Lahir Ayah




- Nama Lengkap Ibu
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ibu
- Tempat / Tanggal Lahir Ibu




d. Data Orang Tua Calon Pengantin Perempuan, meliputi :
- Nama Lengkap Ayah
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ayah
- Tempat / Tanggal Lahir Ayah




- Nama Lengkap Ibu
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ibu
- Tempat / Tanggal Lahir Ibu




e. Data Tanggal dan Domisili Pernikahan
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- Tanggal Dan Tempat Pernikahan 
- Mahar 
2.2.3. Kebutuhan Perangkat Keras 
Kebutuhan minimal perangkat keras untuk server penyimpanan data (data center) 
adalah sebagai berikut : 
Nama Spesifikasi 
Processor Core i5 
RAM 4 GB 
HDD 240 GB SSD 
Ethernet CARD 1000/100/10 Mbps 
Gambar 2. Perangkat keras 
Kebutuhan minimal perangkat keras untuk program android adalah sebagai berikut 
: 
2.2.4. Kebutuhan Perangkat Lunak 
Kebutuhan perangkat lunak untuk server penyimpanan data (data center) adalah 
sebagai berikut : 
Nama Spesifikasi 
Sistem Operasi Ubuntu 16.04 / yang lebih tinggi 
PHP Server Apache 2.2 
MySQL Server MySQL Server 5.7 / yang lebih tinggi 
Gambar 3. Perangkat Lunak 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian merupakan tujuan akhir dari pembuatan aplikasi android KUA 
Tasikmadu Karanganyar.  
3.1. Pengujian sistem 
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Tujuan dari pengujian sistem ini adalah untuk mengetahui apakah sistem yang telah 
dibuat sudah bekerja sesuai dengan perancangan yang diharapkan atau belum . 
3.1.1. Pengujian Program android 
Gambar 4. Layar utama 
Aplikasi Pendaftaran Nikah 
versi Android 
Gambar 5. Halaman 
Informasi Aplikasi 
Pendaftaran Nikah versi 
Android 
Gambar 6. Halaman form 
isian Demografi Aplikasi 
Pendaftaran Nikah versi 
Android 
Gambar 7. Halaman form 
isian Calon Pengantin Laki 
Gambar 8. Halaman form 
isian Ayah Calon Pengantin 
Gambar 9. Halaman form 




- laki Aplikasi Pendaftaran 
Nikah versi Android 
Laki - laki Aplikasi 
Pendaftaran Nikah versi 
Android 
Laki - laki Aplikasi 




Gambar 10. Halaman form 
isian Calon Pengantin 
Perempuan Aplikasi 
Pendaftaran Nikah versi 
Android 
 
Gambar 11. Halaman form 
isian Ayah Calon Pengantin 
Perempuan Aplikasi 
Pendaftaran Nikah versi 
Android 
 
Gambar 12. Halaman form 
isian Ibu Calon Pengantin 
Perempuan Aplikasi 
Pendaftaran Nikah versi 
Android 
 
Gambar 13. Layar 
pengiriman data Aplikasi 







3.1.2. Pengujian Data Center dan Website 
Aplikasi berbasis web yang didaftarkan sebagai data center dan sekaligus 
mengelola data yang masuk, beralamat di : 
https://app.kua-karanganyar.com 
Beberapa fitur yang tersedia di aplikasi ini antara lain adalah sebagai berikut : 
1) Menampung data – data pendaftaran melalui aplikasi android 
2) Melihat daftar data – data pendaftaran yang telah masuk 
3) Melihat dan merubah detail data pendaftaran yang telah masuk 
4) Mengirimkan umpan balik ke email pendaftar berupa informasi – informasi 
yang dibutuhkan dan / atau file pdf form N1, N2, N3 dan N4 yang telah 
terisi data – data pendaftaran. 
5) Melihat statistik pendaftaran nikah dalam kurun periode tertentu 
6) Menyediakan beberapa informasi yang nanti akan tampil di halaman depan 
aplikasi android 
Berikut ini kami sajikan beberapa gambar hasil tangkapan layar (screenshoot) dari 






Gambar 14. hasil tangkapan layar (screenshoot) 
     dari aplikasi web 
Cara setelah pendaftaran: 
1. Pendaftaran dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum hari 
pernikahan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan, maka pihak KUA Tasikmadu dapat melakukan 
pembatalan atau perubahan dalam pernikahan tersebut. 
2. Setelah melakukan pendaftaran secara online, semua berkas dibawa ke 
KUA Tasikmadu untuk verifikasi data. Sedangkan dokumen asli menjadi 
milik hukum di KUA Tasikmadu. 
 
3.1.3 Pengujian Cetak Data 
1. Cetak Form 
2. Perbandingan Cetak Form Online Dengan Form Asli 
Berikut kami sajikan perbandingan form cetak N1, N2, N3 dan N4 dengan form asli 
(blanko kosong) yang dikeluarkan oleh KUA Karanganyar. 
FORM N1 













Form Asli Form Hasil Aplikasi 
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FORM N4 
Form Asli Form Hasil Aplikasi 
Gambar 15. perbandingan form cetak N1, N2, N3 dan N4 
dengan form asli (blanko kosong) 
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3.1.4. Pengujian Kirim Balik Email 
Untuk proses pengiriman email, kami menggunakan aplikasi Gmail 
yang menyediakan API. Email yang telah kami daftarkan adalah : 
kua.karanganyar.2019@gmail.com 
Berikut kami mencoba mengirimkan data yang telah dikumpulkan 
pendaftar ke alamat yang telah didaftarkan. Ujicoba berhasil, email masuk 
dengan attachment berupa formulir N1, N2, N3 dan N4. Berikut kami 
lampirkan penampakan hasilnya : 
Gambar 16. email masuk dengan attachment 
berupa formulir N1, N2, N3 dan N4. 
Email akan otomatis terkirim dalam waktu 2-3 menit setelah user 
melakukan aksi kirim email melalui aplikasi. 
4. Penutup
Setelah selesai melakukan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
aplikasi android KUA Tasikmadu Karanganyar dapat membantu dalam 
menyelesaikan masalah seperti tujuan dibuatnya aplikasi ini.  
1. Aplikasi Pendaftaran Nikah berbasis Android ini sangat membantu dalam
proses pendaftaran nikah di KUA Tasikmadu Karanganyar.
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2. Hasil uji coba menunjukkan, waktu pendaftaran melalui aplikasi sampai
terkirimnya form melalui email hanya memakan waktu kurang dari 60 menit
selama semua proses dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur. Melalui
aplikasi ini, waktu dan biaya pendaftaran dapat dihemat.
3. Selain itu, data – data yang telah tersimpan di dalam database server bisa
digunakan untuk menganalisa tren dan perilaku pernikahan masyarakat di
sekitar KUA Tasikmadu Karanganyar.
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